




























































































































































































































































































































































標準報酬等級 第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級
標準報酬月額 100円 200円 300円 400円 500円 600円
報 酬 月 額 　 ～150 150～250 250～350 350～450 450～550 550～ 　
1948年改正（1948年8月1日～1949年4月30日まで）
標準報酬等級 第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級
標準報酬月額 300円 600円 900円 1,200円 1,500円 1,800円
報 酬 月 額 　 ～450 450～750 750～1,050 1,050～1,350 1,350～1,650 1,650～1,950
標準報酬等級 第7級 第8級 第9級 第10級 第11級 第12級
標準報酬月額 2,000円 2,400円 2,700円 3,000円 3,300円 3,600円
報 酬 月 額 1,950～2,250 2,250～2,550 2,550～2,850 2,850～3,150 3,150～3,450 3,450～3,750
標準報酬等級 第13級 第14級 第15級 第16級 第17級 第18級
標準報酬月額 3,900円 4,200円 4,500円 4,800円 5,100円 5,400円
報 酬 月 額 3,750～4,050 4,050～4,350 4,350～4,650 4,650～4,950 4,950～5,250 5,250～5,550
標準報酬等級 第19級 第20級 第21級 第22級 第23級 第24級
標準報酬月額 5,700円 6,000円 6,300円 6,600円 6,900円 7,200円
報 酬 月 額 5,550～5,850 5,850～6,150 6,150～6,450 6,450～6,750 6,750～7,050 7,050～7,350
標準報酬等級 第25級 第26級 第27級
標準報酬月額 7,500円 7,800円 8,100円
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